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I Los chinos radicados eu eslas islas que 
I i cflDlinnación se espresan, han pedido pa-
Ijaporle para regresar á su país: lo qae se 
jMoeeD conocimiento del público en cum-
plimieDlo del arlicolo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de. 4 849. 
Qae-Llianco, núm. 10922: Ong-líanco,, 
DIÍID.99Í5: Tan-Jiamenp, núm. 11853: Goo-
¡oanco, núra. o 5 4 i : Tan-Clumco, mim. 
j78: Dy-Janco, núm. IW-fW: \u-Choco, 
ÍID.959: Chan-Yeniico, núm. I34602: Chua-
JiieoliD, ;núm 8440: Can-Yungco, núm. 
LpO: Chan-Sioco, núm. 13632: Luy-Yco, 
í I3G29: YurLiongchay, núm. 7568: 
•Yon^cbuao, oúm. 6574: Clian-Chua, 
^ Alanila 10 de Marzo de 4857.=:EIiza8a. 
PARTE SGLESIASTÍGA. 
Día 11 de Marzo. 
SAX Y I G E . M E AU.VD Y MÁRTIR . 
Aunque no podemos s e ñ a l a r la patria natal du esto 
ínc l i to Proto-mart ir de la orden de San Benitn en E s -
paña, si podemos asej íurar que cuando Recil ianq, , 
como otros le llaman Uignila Rey de Gal ic ia Vino ¿ 
L o o » . V n>¿m(l¿ l e imir un concilio para determinar lo 
que h a b í a n de creer sus vasallos en orden á la fó, V i -
cente era A b a d del monasterio de S. Claudio de la m i s -
ma c iudad. Dieron parto al Rey de que Vicente y sus 
monges t en ían diferente re l ig ión y creencia de la suya; 
de que resultaba que no se conformaban con las d i s -
posiciones del concilio en ó r d e n á la fe. L l a m ó el Rey 
á nuestro Sauto, y h a b i é n d o l e reprendido á s p e r a m e n t e 
delante de algunos de loa que h a b í a n compuesto el con-
c i l i á b u l o , la mayor parto a r r í a n o s , conte.-tó el Santo 
Abad quo profesaba la fé de los A p ó s t o l e s , U que h a -
bía sido deüÍMda d e s p u é s en el gran concilio do N í c o a , 
y por la que había padecido » . Alanasio; creyendo 
que la divinidad ilel Hadie, del Hijo y d^l l i s p í r i i u 
ÍVMII." o ía una. i¿ual la gloria y cooierna la majaslad. 
Al o í r esta ca tó l i ca respuusla, se puso furioso ei Rey , 
y m a n d ó que lo azotasen sin piedad ni c o m p a s i ó n , y 
d e s p u é s do despedazadas sus carnes le llevaron á la 
c á r c e l . Por la noche U Visitó un Angel del cielo, le 
confortó , y sa l ló sus heridas; IIMS Ü! día si^uiento v u e l -
to á l l amar ,á preseucia dpi Rey y sus aduladores cor-
tesanos, añad ió á' lo que había dicho el día anterior: 
que en las tres personas de la S a n t í s i m a Tr in idad no 
h a b í a primera ni postrera, mayor ni menor, sino que 
todas eran igualas y coeiornas; y como la c o n f e s i ó n do 
este ar t í cu lo es la que contraría y condena la bereg ía 
do Arr íano , todos sus sectarios so incomodaron, y le 
condenaron á: muerte Caminaba nuestro Santo al lugar 
del suplicio, y ántos de acercarse k é l , dijo lo quq 
Jesncris lo orí ln .TUT- RAñ/w n e r d ó n a l o s . nuas nn sai»"" 
lo que nacen; cuyas palabras oyeron los que le con-
d u c í a n , y uno de ellos li-vantó la espada y le d i ó tan 
fuerte golpe s-'bre la cabeza, que se la d i v i d i ó de medio 
á. medio obteniendo as í la corona de l mai lirio ei a ñ o 
de 630. 
SANTO DE MAÑANA. 
Sá?í G l l E G O K I O MAGNO PAPA. 
PARTE M I L I T A R Y DE M A R I N A . 
CAPITAMA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 10 de Marzo 
de 18,57. 
El Escmo. Sr. Capitán general so, ha servido 
disponer con esta lecha que desde el dia de 
hoy se encargue el Escmn. Sr. general Don 
Ramón Montero del destino de 2.° Cabo y 
Suhinspector de las amias de. Inranlería y 
Caballería de este Ejército, cesando en su 
consecuencia El Sr. íírigadier I). Juan An-
tonio Martínez que lo desenipeflaba. 
Lo que de orden de S. E. se publica en 
la gefferal de este dia para conocimienro del 
Ejército. = El Coronel Teniente Coronel Gefe 
de Estado mayor interino, Julián de llibelles. 
O a O S N G E N E R A L Db L A P L A Z A D E L 10 A L 11 D E 
M A R .0 D E 1857. 
GEÍ-ESDRDIA Dmiro de la plata. E l Toniento Coronel 
efectivo D. Podro R o i m o n l y Peralta. P i r a eüramuros 
\í. Teniente Coronel efectivo D , Cr i s tobá l Roina. 
P A R A D A . L o s Cuerpos de la g u a r n i c i ó n á p r o p o r c i ó n 
2l^oo7«o^lej~J/^iVoíplW,"l••ernaaüo•,^.^ 0 n^ifT. %. Hfdtyetdó 
para el pateo de lo¡ enftrmm, Isabel 11 n ú m . 9 . 
De ó r d e n de S . E . — E l Teniooto Coronel Sargento 
mayor, J o s é C a r v a j a l . 
PARTE J U D I C I A L . 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2.° 
de la provincia de Manila cito y Hamo á los 
individuos que á continuación se espresan para 
que en el término de nueve, dias se presenten 
á esta Alcaldía mayor segunda á declarar ea 
causa criminal núm. 882 advertidos que no 
haciéndolo Ies parará el perjuicio que haya 
lugar. 
Manuel Arraullo. 
Pablo Samora. 
Cipriano Luciano. 
Domingo Ribero. 
Antonio de la Cruz. 
Salvador Servando, 
Lucio Vidal. 
Sabino Luciano. 
Mariano de la Pciia. 
Teodorico González. 
Juan Meneces. 
Ensebio Cueto. 
Estevan Sacramento. 
Binondo 7 de Marzo do ^37.—Doroteo 
Martin de Angeles. 
PARTB D f i OFICINAS DE H A C I E N D A 
Y RENTAS. 
Adminislración generalTde líenlas listancada» 
de Filipinas.—Debiéndose remitir á la provincia 
de llocos el tabaco necesario para el surtido 
de aquella Administración, los barqueros que 
quieran conducir tres mil arrobas se presen-
tarán á hacer proposiciones en esta general 
en los dias -H, 12 y-15 y á horas hábiles de 
oficina. 
Binondo -10 de Marzo de 1857.—P,S.—León 
de Ormacchea. 5 
• 
• ha LI¿ i lilah o i ac i aüB « o ' ¿ é f e ñ „OIJ1'UIIM¡¡ -.¿ • . _ . , . 
—¡Plata, plata! ¿Que significa todo esto, amigo Federico? 
jNada mas sencillo, camaradas! dijo el jóven en pié en 
inediqi del mas profundo silencio. Cuando me despedí de 
vosotros dias pasados, ¿no me deseásteis todos una herencia? 
—¿Y la has obtenido? |Qué suerte! esclamó Ludwig. 
—NO, p£ro cosa que se le parece. He encontrado un anti-
guo amigo de mi familia que me ha apoyado vigorosamente, 
y aquí donde me veis, ¡soy inspector de los dominios! 
¡Bim, bum, iraní, trum, piss! esclamó Ludwig remedando 
los tiros de un fuego artificial y de canon. ¡Inspetor, ins-
pector, déjame que te abrace! 
—Sí, inspector, pero siempre estudiante de corazón. ¡Viva 
la Universidad! 
El coro fué universal A la vista de los escudos, los criados 
habían redoblado su actividad. La mesa se cubrió de botellas 
como por encanto, y desaparecieron de la misma manera. 
—Pero también debo deciros, queridos amigos, que la 
grandeza tiene sus peligros... Todos hemos leído esto eu ei 
Bribón de Ilorocio: 
Summos fenunl 
—¡Cierto!' contestó Ludwig. 
— ¡Pues bien! tengo envidiosos... 
—¡No es posible! Un camarada tan bueno! 
-Enemigos ^ , , , 
— ¡Imposible! ¡un muchacho tan bueno! 
—Conozco quien me vena con gusto á seis pies debajo 
de tierra. 
— ¡Canallas! , , , 
—Y que serian muy capaces de matarme, si tuvieran 
qcasion. , 
—¡Bendidos! 
— Si el mejor dia no me llegáis á ver, camaradas... 
— ¡Ah! eso... 
—Será porque me habrán asesinado! 
—¡Voto á bríos! 
Y todos se levantaron... al menos los que estaban en dis-
posición de ponerse en pie, que ri"o se sabe si j 
niayoría 
— S i -
Voy á seguir su consejo, y á procurarme una guardia de 
esludíanles al tiempo que comienzo á estudiar este ma-
mómetro » 
Concluidas estas reflexiones, saüó de casa para ir á la 
del banquero Mulhbcrger, que tenia ya noticia de su nom-
bramienlo, y que le dió muy cortesmenle 1,000 llorínes, 
adelantados, dijo con mucha afabilidad, á cuenta del primer 
tercio de su sueldo. Provisto de este dinero, volvió á tomar 
el camino de la posada del León de Oro. 
. r i i j ü m d t 
V I . 
IC4 F , 
para la 
r T f ^ H M C P P vt s o t r o í p a r a J ^ " Y ^ f í g a n z a ! a ^ d í ó - F . e d ^ i c o 
con actitud' dramática. 
EDERICO se apresuró á seguir las instrucciones de su 
mago, reconociendo su exactitud. Tomó por criado á un 
pobre diablo que había conocido cuando era estudiante, y 
cuya inteligencia y actividad había esperimentado; lo vistió 
con una librea elegante, y lo instaló en su servicio; se con-
certó con un dueño de coches para el alquiler de uno bonito, 
en el cual hizo pintar las armas de Neuberg, y se vio así 
en estado de presentarse decentemente en la corte. Uechos 
estos primeros preparativos, se disponía á volver á la Uni-
versidad en busca de sus antiguos camaradas, cuando el 
dueño de la posada lo detuvo para hablarle en secreto. 
— Perdone Vd., señor barón.. . Tal vez soy indiscreto; 
pero debo prevenir á Vd. es jóven, bello, elegante; ¿no ten-
dría Vd. algún envidioso, algún rival, algún enemigo? 
— ¿Por qué, mi querido señor Liebmaun? 
—Me se figura que lo espían á Vd.. . Hombres de un as-
pecto siniestro andap alrededor de la fonda... Hacen pre-
güíitas... 
—Diablol murmuró Federico. 
N O T I C I A S m i P A I S . 
CAriT4L. 
El lunes úl t imo á las cinco y media de la 
tarde tuvo lugar en el Palacio de nuestro 
Escmo. Sr. Capi tán General la comida de et i -
queta con que el Escmo. Ayuntamiento obse-
quiaba á S. E. en solemnidad de su llegada 
á estas Islas. 
El acto estuvo esplendente, y d u r ó hasta las 
siete y media de la noche, causando mas sa-
tisfacción la asistencia de la Sra. Generá la 
su señori ta hermana, la de la Sra. Generala de 
Montero y otras varias A la conclus ión de la 
comida se pronunciaron diferentes brindis que 
contribuyeron á la mas grata espansion. 
Por la noche tuvimos la satisfacción de asis 
t i r á la se réna la , que dieron las m ú s i c a s de 
los cuerpos de esta guarn ic ión en la plaza 
de Palacio á la que asistió una n u m e r o s í s i m a 
concurrencia. 
NOTICIAS m EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gacela de Madrid . 
M l i N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
EXPOSICIÓN Á S. M . 
Señora : Desde que el maravilloso descu-
brimiento de la imprenta, asegurando para 
siempre las conquistas de la civilización, abr ió 
ancho cáuce á los conocimientos humanos, 
r á p i d a m e n t e crecieron en importancia las b i -
bliotecas públ icas , hasta llegar á ser una de 
las mayores necesidades sociales. Ya se las 
considere depós i to de gloriosos recuerdos, 
escuela de perenne enseñanza , ó r ecep tácu lo 
de dodos los nuevos y generosos frutos de 
la inteligencia, han de estimarse el b a r ó m e t r o 
mas seguro de la cultura de los pueblos: 
despertando la afición al estudio, suavizan las 
costumbres; y dando constante pávu lo a la 
actividad del espí r i tu , acercan el imperio de 
las artes de la paz. Mas si en ellas no _ se 
suceden con rapidez las mejoras; si no reflejan 
los adelantamientos del siglo; si no llenan con 
holgura su civilizador instituto, vienen á ser 
objetos inút i les y gravosos. 
La Biblioteca Nacional pide pronta y radical 
reforma para que sirva de modelo á todas 
las del reino, y se utilicen amplia y conve-
nientemente los" tesoros que encierra, de mas 
de 200,000 volúmenes y de un museo numis-
má t i co , tenido por d é l o s pi ' imerosde Europa. 
su objeto; hacinados los libros en só tanos y 
desvanes, sujeto su personal á las vicisitudes 
pol í t icas , y por ello, sin la estabilidad y 
seguridad indispensables en esta clase de 
establecimientos, que viven de la t r ad ic ión ; 
y sus empicados, sin es t ímulos que en ellos 
engendren amor al trabajo y noble afición á 
las preciosidades que les es tán confiadas, amor 
y afición vehementes y fecundos, há l l a se muy 
lejos todavía de corresponder á lo que de 
ella tiene derecho á e l i g i r el Estado. 
Urge pues, Señora , en tanto que se pro 
porciona y habilita un edificio apropós i to , 
constituir la Biblioteca de modo que facilite 
el logro de las importantes mejoras que r e -
clama, y que solo con el tiempo y la cons 
tancia pueden llegar á florecer en provecho 
c o m ú n . Conviene reducir su personal cientí 
fico á lo estrictamente necesario, para que 
los muchos no embaracen y enfivien á los 
poco celosos y activos; remunerarlo decoro 
sámen te ; estimularlo con premios anuales, y 
estraordinarios á veces, ganados siempre en 
concurso y con sumo tino adjudicados; ex,igir 
de él pe r iód icamente ciertos y determinados 
trabajos en beneficio de la Biblioteca y de 
su insi i lucion; y por ú l t imo, disponer lo 
conveniente para que sus cargos se provean 
en personas calificadas, en la repúbl ica de las 
letras, de vastos conocimientos, ya en la an 
tigua y moderna literatura, ya en las artes 
y ciencias; doctas en las lenguas sabias; de 
notoria aplicación y laboriosidad y de inta-
chable conducta. Circunstancias tales se rán 
los ún icos t í tulos para obtener y conservar 
tan honrosos destinos, quedando al cuidado 
del Gdbierno allanar el camino, á fin de que 
un dia tengan las plazas de bibliotecarios y 
oficiales la inamovilidad apetecible. A l p r o p ó 
sito, es de no p e q u e ñ o momento quer para 
lo sucesivo, aquellas se provean en concurso 
públ ico, entre los que, por obras escritas de 
intento, y por ejercicios p rác t i cos , aparezcan 
mas sobresalientes. 
Votados por las Córtes los ú l t imos pre 
supuestos, fijóse el del personal de la Bib l io -
teca en 213,5-20 rs.; pero inmediatamente 
se tocó la insuficiencia de esta suma, y fué 
preciso gravar la as ignac ión para material 
con los haberes de algunos empleados su-
balternos El importe total de los sueldos no 
puede en manera ninguna bajar de 2 2 í , 145 rs., 
6000 menos de los que actualmente en rea-
lidad se satisfacen. Y por ello hay necesidad 
de adicionar en -10,825 el presupuesto del 
año p róx imo inmediato, á fin de que el ma-
terial quede desembarazado y puedan salir 
de sus economías los premios anuales de que 
se ha hecho referencia. 
Por lo que hace j l orden interior de la 
Biblioteca, es de necesidad absoluta fijar en 
un reglamento las obligaciones de los em-
pleados, y velar por que puntualmenffe las 
llenen todos. Lo es que se vayan colocando 
y clasificando los libros, de modo que cada 
oficial llegue á tener á su cuidado una ó mas 
salas de determinadas materias, y se formen 
así hombres especiales en su ramo, para el 
lustre del establecimiento y mejor servicio del 
públ ico. Importa mucho que los encargados de 
cada sala estiendan inventarios de los libros y 
x,. ^.^w^" «j-t.^ 'v'0 v^oi-uu v u u i i a u u o ^ v r c s y u i l -
dan de ellos al tiempo de cesar en sus'destinos 
y hacer entrega á sus sucesores, y siempre 
que se crea conveniente; asi como adoptar 
precauciones y medios eficaces para conservar 
y en caso necesario revindicar las obras y 
objetos allí depositados. 
La formación de índices completos por ó rden 
de autores y materias; la redacc ión de un 
Diceionario biográfico y bibliográfico de todos los 
escriteres españoles , sobre cuyos a r t ícu los 
r ecae rán principalmente los premios anuales 
y estraordinarios; la publ icac ión mensual de 
un Bolelin bibliográfico, b;!jo los auspicios de 
la Biblioteca, y la composic ión, á fin de cada 
año, de una memoria en que su director ma-
nifieste, no solo el estado, progreso y nece-
sidades del establecimiento, sino que describa 
t ambién con detención y sana crí t ica el mo-
vimiento intelectual de España , c o m p a r á n d o l o 
con el de los d e m á s pueblos de Europa, han 
de ser constante é imprescindible ocupación 
de los celosos y entendidos individuos de la 
Biblioteca nacional. 
Y para llevar á cabo estas importantes re 
formas, el Ministro que suscribe tiene la honra 
de someter á la ap robac ión de V . M . el adjunto 
proyecto de decreto. 
Madr id o de Diciembre de 1856 — S e ñ o r a . — 
A. L . 11. P. de V . M . Claudio xMoyano 
Samaniego. 
B E A L D E C R E T O . 
Conformándome con lo que me ha espuesto 
mi Ministro de Fomento, vengo en decretar 
lo siguiente: 
Ar t í cu lo i .0 La Biblioteca nacional se or-
ganizará en esta forma: h a b r á un director, 
cuyo cargo será, por ahora, honorífico y gra 
tui to; dos bibliotecarios, uno con el /Sueldo 
anual de 26,000 rs., y otro con el de 20,000: 
10 oficiales, de ellos los dos primeros con el 
haber ánuo de -16,000; dos segundos, con el 
de -M,000; dos terceros, con el de -12,000; 
dos cuartos, con el de 10,000; y dos quintos, 
con el de 8,000 Siete celadores, uno con 
8,000; dos con 6,000; dos con 5,000, y dos 
con 5,000. Un escribiente con 6,000. Dos por-
teros con 4,400 y 4,000 reales respectivamente 
Dos UJOZOS, uno COii 5 , 0 0 0 r s . y o t r o con 2 , 3 0 0 . 
Y un p lan tón con 2 5 í 5 . Para los gastos del 
material, se cons ignará la cantidad de 140.00o 
rs. La p e q u e ñ a diferencia de 10,825, entre el 
importe de sueldos de empleados y la cantidad 
votada por las Cór tes , se c u b r i r á con las eco 
nomías del ar t ículo 2.°, capí tu lo X X X I I I del 
presupuesto general de gastos del Ministerio 
de Fomento, hasta que sea incluida en los 
correspondientes al año venidero. 
Ar t . 2.° Terminado que ahora sea el ar-
reglo de la Biblioteca Nacional, se p rovee rán 
en lo sucesivo las vacantes de los . bibliote 
caries y oficiales en concurso públ ico y á 
propuesta en terna del tribunal que se designe 
al efecto; en cuyo caso los nombrados serán 
inamovibles. Unicamente p o d r á n presentarse 
al concurso: 
1. ° Los que hubieran escrito y publicado 
obras científicas ó literarias de mér i to re-
conocido. 
2. ° Los que hayan desempeñado por tres 
años lo menos, con celo, apti tud y probada 
m u í a i i u . u , a^oi í—v,^ v^n tas u i u n u t e c a s p u u a c a » 
del Reino. 
Y 5.° Los que tengan el t í tulo de paleó-
grafos bibliotecarios 
Ar t . 5 0 Los empleados de la Biblioteca 
Nacional, consag rándose con e m p e ñ o á la for-
mac ión de índices por autores y materias, 
c o m e n z a r á n desde luego á redactar un Dic-
cionario biográfico y bibliográfico de todos los 
escritores españo les . M i Minis t ro de Fomento 
!3 
J 
me p r o p o n d r á un sistema de premio? 
y estraordinarios, que serán adju¿; N 
concurso entre los oficiales que pre^0* ^ 
yores servicios en una y en otra ^ 
Ar t . 4.° Bajo los auspicios de 
teca Nacional se publ icará mensualm ^ 
Bolelin bibliográfico, en la forma y 
que se p resc r ib i rán á su tiempo. ^ 
A r t . 5.° "> El director y bibliotecari 
pond rán los medios oportunos para e s / l l : 
la Biblioteca en local propio de ia v i ^ 
capaz y adecuado. ^ 
Art . 6 U A la brevedad posible se son, 
á mi Real ap robac ión un reglanientorf i 
Biblioteca Nacional, donde se fije y ^ \ 
cuanto conduzca á la conservacion ^ 
preciosidades que allí se guardan ' 
lustre de la española literatura y ^ 
vicio del públ ico y del Estado. 
Dado en Palacio á 5 de Diciembre de 
Es tá rubricado de la Real mano. —E| 
de Fomento, Claudio Moyano Samanie"1 
R E A L E S D E C R E T O S . 
En atención á los mér i tos , conocimi... 
literarios y especiales circunstancias 
curren en don Agustín Duran, vengo en 
firmarle en la Dirección de la Bil)|¡( 
Nacional, que actualmente desempeña. 
Dado en Palacio á 5 de Diciembre de te 
Está rubricado de la Real mano. - E l M g 
de Fomento, Claudio Moyano Samaniego 
En atención á las circunstancias que. 
curren en don Juan Eugenio HartzenJ 
vengo en nombrarle bibliotecario primeé 
la Biblioteca Nacional. 
Dado en Palacio á 5 de Diciembre del^J 
Está rubricado de la Real m a n o . — E l k j 
da Fnmfintn, r.líiiiflio M o y n n n Snmnni«*/ 
A consecuencia de la nueva planta! 
á la Biblioteca Nacional por Real decrj 
5 del corriente, S. M (Q. D . G.) se hal 
vido nombrar bibliotecario segundo á ] 
Cayetano Rossell; oficiales primeros, coa 
honores y cons iderac ión de bibliotecario: 
don Francisco Escudero y Perosso, qui 
ha sido general de la Universidad central 
á don T o m á s Sancha, que lo era cuarti 
la nacional: oficiales segundos, á don 
gorio Romero L a r r a ñ a g a , y á don Frai 
Bermudez; terceros, á don Felipe Perogo 
y á don Indalecio Sancho; cuartos, á don 
nando de Aguilar y á don Genaro Alendi 
quintos, á don José Octavio de Toledo yá 
Cándido Bre tón , todos los cuales áesmy\ 
han cargos aná logos en la misma Biblioi 
En atención á las particulares c i r m i \ 
cías que concurren en don Eugenio deüc 
vengo en nombrarle Director general de 
trucciun paunua eun el sueiuo anual 
50.000 rs. . 
Dado en Palacio á 5 de Diciembre del8oí,t 
Está rubricado de la Real mano *=E1 Mioí 
de Fomento, Claudio Moyano. 
Para llevar á efecto la planta de la Secj 
taria del despacho de Gracia y Justicia, creí 
por mi Real decreto de esta fecha, w 
en nombrar gefes de sección á don Raa 
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—He hecho que les respondan como debía. Pero le acon-
sejo á V d . que ande con cuidado. Es tan fácil simular una 
querella, y recibir un mal golpe... ¿Es V d . efectivamente 
inspector de los dominios, como me han dicho? 
— S í s e ñ o r . 
— A h ! sea enhorabuena, s eño r b a r ó n . . . en ese caso, de V d . 
era de quien se trataba. Tenga Vd. prudencia, se lo suplico 
á V d . ¿Tiene V d . la mas absoluta confianza en su nuevo 
criado? 
— O h ! ciertamente: lo conozco desde que vine á la U n i -
versidad. 
—Tanto mejor; pero yo lo v ig i la ré . 
— M i l gracias por el in terés que se toma V d . por m í , 
s eño r Liebmann. 
Esta conversac ión dió t ambién que p e n s a r i á Federico. E l 
se d i r ig ió á la taberna, donde sus amigos tenían costumbre 
de reunirse Apenas en t ró vió á lo léjos á Ludwig sentado 
con un individuo que le i n sp i ró cierta desconfianza. Acercóse 
lentamente y sin ruido, de modo que pudiera o í r sin ser 
visto. 
—Federico de Neuverg! dijo Ludwig con su ronca voz. 
Bueno! ¿lo conoce Vd? Lo felicito á V d . por ello. Escelente 
muchacho. . . á su salud! 
— ¡ M a r c h a admirablemente y pronto! contestó el otro i n -
dividuo. 
—-¡Ah, bueno! repuso Ludwig soltando una carcajada. Sí 
no se ha parado, desde que se ha puesto en camino, debe 
estar léjos 
— ¡Léjosl ayer le d i , sin i r mas allá, un buen ap re tón de 
manos. 
—¡Ayer , amigo mió! Yo he bebido con él el trago de 
despedida la semana pasada, y á pesar de que estaba un 
poco malo del bolsillo, bebía como el pr imero. 
— Ah. ah! probablemente ha encontrado en el camino quien 
lo cure. ¿No estaba en relaciones con cierto Rosenheim?... 
—No conozco, á fé mia, n ingún estudiante de, ese nombre 
dijo L u d w i g , después de reflexionar algunos instantes. 
— ¡ N o es estudiante!... 
— N o , es un conde, i n t e r r u m p i ó Federico bruscamente, 
poniendo la maneen el hombro del individuo. ¡Voto á crivas! 
parece que se interesa Vd por mí y por mis negocios 
— ¡Toma, Federico! esc lamó L u d w i g con sorpresa. Ea. 
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cuanto al otro individuo, cogido en flagrante delito, su ad-
mi rac ión fué mayor todavía . 
- ¡Vive Dios, caballero vi l oficio profesa V d . ! ¡A mí , ca-
maradas! dijo Federico con aire amenazador, ¡A m í , Ludwig , 
es un espía! 
— ¡Un espía! gr i tó Ludwig con furor! ¡un espía! . . , ¡Yo 
he bebido con un galopo; ¡yo he brindado con un br ibón! 
¡Ah, canalla, trinquemos otra vez, toma! 
Y al pronunciar esta palabra amistosa, le t i ró su vaso 
á la cabeza. 
A las voces de Ludwig , los otros estudiantes, que estaban 
en la sala, se levantaron en tropel. 
- - ¡ U n espía , un soplón! 
Esta terrible palabra recorr ió en un instante toda la sala. 
—¡Cer rad las puertas! ¡cerrad las puertas! fué el gr i to 
universal. 
Y una docena de jóvenes se precipitaron sobre el pobre 
diablo, que todo t r émulo procuraba meterse debajo de la mesa. 
Pero la robusta mano de Ludwig se apode ró de él, y lo trajo 
al centro de la sala 
— ¡Un momento, un momento! gri tó Federico. Amigos, m o -
derac ión ; este caballero ejerce un oficio muy sucio, cierto; 
¡yo propongo que se le lave! 
- ¡Bravo, bravo! gri taron en coro los estudiantes; ¡al agiia 
con él, al agua! 
Todos ios malos son bebedores de agua, 
Dios lo ha -probado con el diluvio. 
Entonó Ludwig con voz es ten tórea , y teniendo siempre co-
gido por el cuello al acurrucado pobre diablo, lo llevó a l 
patio en medio de la burla estudiantina, que le iba sacu 
diendo sendos pun tap ié s . D e s p u é s fué metido en la pila del 
pozo, donde fué büñado á chorro solemnemente. Cuando 
se le dió suelta, echó á correr, y fué perseguido con po-
zales de agua, que se vertieron contra sus piernas. 
La escena fué estrepitosa y alegre. Tiempo hacia que no 
se hab í a visto una fiesta semejante en la taberna. , 
—Basta .de agua, dijo Federico; ¡vino, vino ahora, que 
yo pago! 
Y al decir esto, a r ro jó á la mesa un p u ñ a d o de florines. 
L u d w i g estuvo á punto de caer trastornado á su vista. 
s 
lado, 
sien 
QSOrio, don Antonio Gut ié r rez de los 
R Y don A'1100'0 Casanova, e n t e n d i é n d o s e 
ft*0?lt¡mo en comis ión , y conservando la ca-
«' U--'- Je director general que ha sido de 
^ misma Secretar ía ; oficiales primeros, á don 
Í 'a fluin t'(; 'a ^nc'na Y F a ^ ó , don Francisco 
6D[F J^ 'p^ia Roda y don J o a q u í n José Cervino; 
^ ^oficiales segundos, á don Fernando Gómez 
rin ^pfhe don Juan Francisco Bustamantc, don 
lat, Sining0 O s u ü n y de la Cárcel y don Pan-
lA ipon Ondovilla, todos los cuales se hallan 
¿rviendo en la actualidad en el propio M i -
3% .isterio 
"'oado en Palacio á 12 de Diciembre de 
- K s l á rubricado de la Real mano.—El 
tro de la Gracia y Justicia, Manuel de 
[ii gas Lozano. 
4 fin de pone-r en a r m o n í a la planta de 
. ordenación general de pagos del Ministerio 
, Gracia y Justicia, con la dada á su Se-
ntaría del despacho por Real decreto de 
5ta fecha, vengo en resolver lo siguiente: 
^Artículo \ .0 Al servicio de la o rdenac ión 
«neral de pagos del Ministerio de Gracia y 
Lticia se destinan: el ordenador general con 
¿sueldo de 54,000 rs. al a ñ o ; el interventor 
c0n el de 20.000, y 2o oficiales, que conser-
varán el orden respectivo de categoría y n u -
meración, uno con el 20,000, otro con i8 ,000 , 
¿os con 16,000, dos con 14,000, tres con 
^OOO, seis con 8,000, dos con 7,000 y tres 
conM00- • . . 
Art. 2 ° La consignación para escribientes 
^ fija en la cantidad de 58,000 rs., y la de 
porteros y mozo de oficio en la de -14,500. 
Dado en Palacio á 12 de Diciembre de 
|fcJ6.-Está rubricado de la Real m a n o - E l 
ílirilstro de Gracia y Justicia, Manuel de 
e^ijas Lozuno. 
ESTRANGERO. 
Leemos en el Eco Jlispaño-Americano. 
CRONICA DE LA QUINCENA. 
Dia 8.—Los plenipotenciarios de España y 
de Francia han firmado, el 20 de Diciembre, 
fn Bayona, el tratado internacional de límites, 
cuyas negociaciones dice el Moniieur que es 
toban pendientes desde el a ñ o de -1455. El 
diario oficial anuncia la p r ó x i m a reun ión 
de las Conferencias d ip lomát icas , en Par í s , 
tal vez antes de concluir este mes.—DeCons 
tantinopla dicen, el 30: «El d iván autoriza á 
h ilota inglesa para invernar en Sinope. La 
fusia pide al Schah de Persia la entrada en 
fc provincia de Makon. Los Reluches han in-
ladido los confines de la provincia persa por 
íJ.'aáA de K o n m i n . » 
Üia9.~E\ Diario de Consldnlinopla desmiente 
< 'a noticia de que la escuadra inglesa estaba 
Jautorizada para invernar en Sinope. El Correo 
|iíírcaníi7 de Génova dice que los emigrados 
sicilianos residentes en aquella ciudad celebran 
grandes clubs para acordar la conducta que 
habrán de observar en vista de los sucesos 
íe su país . 
Dia 10.—«Mesina, 6. Todo está tranquilo, 
jo obstante los desembarques clandestinos de 
usiles en las costas de Sicilia » «Nápoles , 7. 
«insurrección de Sicilia es tá reprimida. El 
"fon de Rentivenza, gefe de los sublevados, 
^ sido hecho prisionero: Palermo está tran-
p l a . í -«Cons t an t i nop l a , A." Diciembre. E l 
Jnisterio Rechid está consolidado: la toma 
«Hérat es dudosa: las conferencias entabladas 
If're el embajador de Inglaterra y Ferouk-
wj, embajador persa con destino á Pa r í s , 
Jienen á éste aquí algunos días mas E l per 
^ 1 inglés ha dejado á The ran .» 
üia / / . — E I estado de sitio queda levantado 
l^as Marcas de la R o m a n í a , esceptuando 
Ojíenle á Rolonia y á A n c o n a . — « S a n Pe 
purgo, 2. Cincuenta mil rusos, al mando 
.^BCfieral RernlolT, es tán prontos á marchar 
3 'as fronteras de Persia al pr imer llama-
> del Schah... ^ 
— H a llegado á Par í s el pr íncipe Fe-
í/jfGuillermo de Prusia.— oLondres, -M. 
jw*»cr í t ica furiosamente el m e m o r á n d u m 
5. ^ íncs de Octubre »— «Constaut inopla, 
^-C/I^P Se ' la r enc^0 al general persa M o u 
ja¿ Las tropas inglesas han empezado 
'aFra')e-rar en e' S0,f0 Pérs ico . Dícese que 
ses o,'10111 SGrá mediadora. Los buques ingle-
e vijilan frente á la isla de las Ser-
I 
SeisÜ lnve.rnarán en el Delta del danubio 
eo e| ^Ues ingleses se han acercado á Ornms, 
Persia8^0 1>^1'síc0- E l Príncipe heredero de 
muerto » 
¡^ciofig, "~~^a Prensa de P a r í s discute las con-
Q^CPC, \ 'os l ímites de la alianza anj í lo-
sa- Hábl rai -—«.ase ya mucho de las elecciones 
lidatura ,\ 1857' .^ se anunc í an varias can-
"toík'ado 0Posicíori ' aun de republicanos 
U • ~"El gobierno progresista de Portu-
Jest^6"6 el triunfo en las elecciones.—La 
Paiia p| As i s t enc ias va mejorando en 
111 'tonde r n lla bajado de precio en Madr id , 
S ^ i t a n t ilesado á Pagarse estos dias al 
no acojerá nuevas esplicaciones de la Confe-
derac ión helvética, sino por conducto de al-
guna de las grandes potencias.» 
Día ^y. —«Rer l in , -15. En un ar t ículo ofi-
cioso de la Gaceta de la Bolsa, dice que la 
Prusia, viendo agotados todos los medios di -
plomát icos en la cues t ión del Ncufchatel, de-
clara que no se cree ya ligada por el proto-
colo de Londres Se preparan medidas serias. 
Un cuerpo de tropas prusianas pasa rá á ocu-
par á Schafous .se .»— «Nápoles, 4. Carecemos 
de noticias mas recientes de la Sicilia, por 
haber impedido una tempestad la llegada del 
vapor de Palermo. 
Dia 16.—Son nombrados por varios decretos 
imperiales, Presidente del Senado para el año 
de -IS37, .M. Troplong; pr imer vice presidente, 
M Mosnard; vice presidentes, el mariscal conde 
Raraguey d ' I l l i e rs ; general conde de Regnauld 
de Saint Jean-d'Angeli; el mariscal duque de 
MalakolT: Presidente del Cuerpo Lejislalivo, 
el conde de Morny; vice presidentes, ¡M.M. 
Schnaider y Reveil; Cuestores, el general 
Var i Vimeux y M . Hébei t 
Dia 17.—El Monitor inserta hoy un ar t ícu lo 
sobre la cuest ión de Neufchatel, favorable á 
la Prusia. E l gobierno francés se queja de 
que la Confederac ión helvét ica haya desoído 
sus consejos, de poner en libertad á los p r i 
sioneros realistas; y dice que la Suiza no 
e s t r aña rá ahora que la Francia no la favo 
rezca ya en sus pretensiones. Este a r t í cu 'o 
ha producido en Par í s grande sensac ión , en 
unas circunstancias en que el telégrafo anuncia 
ya el movimiento de tropas prusianas hacia 
el Neufchatel —Dicen de Bolonia que el conde 
Lavatelli ha sucumbido á sus heridas al cabo 
de 3 dias. 
I t ia 48. —LÜ. cues t ión de Neufchatel, se 
complica y presenta un aspecto belicoso; la 
Inglaterra y la Rusia es tán á punto de venir 
á las manos en Persia; en las costas del mar 
de AzoíT, los Rusos se han apoderado de un 
brick y ^8 barcos Turcos, alegando falta de 
formalidad en sus papeles, y han recobrado 
á Soudjouk Kalé, arrojando de allí á los C i r -
casianos, de spués de una lucha obstinada. Es 
tos graves sucesos tienen á la capital de Francia 
en s i tuación especiante y ajilada —De Sicilia 
dicen que Rentivenga, guerrero y otros gefes 
do la insu r recc ión han-sido hechos prisione-
neros — « M a d r i d , -15. El señor D. Alejandro 
Mon está nombrado embajador estraordinario 
cerca del Papa .» 
Dia 19. —La prensado Pa r í s comenta de 
diversos modos el ar t ículo del Monitor sobre 
el Neufchatel: la prensa realista le aplaude; 
la liberal ve en él un mal s í n t o m a para el 
Imperio, y dice que el p r ínc ipe Federico Gui 
Mermo de Prusia, en la actualidad muy ob-
sequiado en Tu l l e r í a s , no ha perdido su viaje 
á Pa r í s . Dícese a d e m á s (jue el Rey d é B c i i a i a 
ha invitado al Emperador Napoleón á que vaya 
á hacerle una visita á Rerlin, y que esta in 
vitacion ha sido aceptada. 
fíia 2 0 . — N á p o l e s , 13. Cuatro dias ha d u -
rado la i luminación en obsequio al Rey. Los 
Ingleses residentes en Nápoles han firmado 
todos una felicitación á S. M . Este acto de 
humanidad ha producido grande emoción en la 
corte y en el pueblo. — D ú d a s e mucho que el 
Emperador de Austria vaya á Milán, donde reina 
grande agitación, y circulan patrullas de tropa 
desde las 4 de la tarde. - D e Constantinopla 
dicen el 40: «Se esperan buques franceses en el 
Bosforo: los Rusos han desembarcado armas 
y municiones en Zoila .*—De Rerlin dicen que 
se disponen -135 á -140,000 hombres para in-
vadir la Suiza, si se hace necesario. 
De una interesante memoria publicada por 
el ministro de Obras Publicas de Francia, 
se deduce, en resumen: que las C o m p a ñ í a s 
de ferro-carriles han invertido en esta na-
ción, desde 1823 hasta 1856, 2,420 millones 
de f r . , y el Estado COI millones, para la 
ejecución de las l íneas esplotadas, las cuales 
comprenden hoy 6,500 ki lómetros , de unos 
•H,000 k i lómet ros á que ascienden las con-
cesiones otorgadas 4,700 k i lómet ros es tán en 
via de cons t rucc ión . El Ministro anuncia 
a d e m á s la nueva «red pirenáica» y «las l íneas 
«del Delfinado.» Las C o m p a ñ í a s e s t án auto 
rizadas para emit i r obligaciones, por un valor 
total de 1|2 millones de francos en 4 857. 
—Una fragata de guerra americana, Supply, 
que moja en Tenedos, pide á la Puerta el 
firman de au tor izac ión para pasar al mar 
Negro, protestando así contra la presencia de 
la flota inglesa en aquellas aguas. 
— El Sr. D. IGNACIO GÓMEZ , antiguo M i -
nistro en el Estado del Salvador, ha publi-
blicado dos ar t ículos in te resan t í s imos en los 
n ú m e r o s 63 y 66 de la Gaceta de aquella 
Repúbl ica , tratando la delicada cuest ión de 
Centro-América con notable maes t r í a , bajo el 
punto de vista de los verdaderos intereses 
de la raza americana. Felicitamos por ellos 
el señor GÓMEZ , sintiendo mucho que la 
falta de espacio nos impida el reproducir 
los, como lo deseamos, en las columnas de 
E L Eco. 
las dos ,ürüs. y . P'"6010 de 24 cuartos . 
l ^ tr¡»noari?s obispos han puesto en venta 
y á 6 rs. menos del precio 
^ e acto, tan laudable, ha sido W* celehr"i u ' 1011 laujaoie, na sioo 
¡ H a iVu, 0 * aPlaud¡do en el pais.—Rerlin, 
P ' ^ n o p í , a c e í o de Prusia dice que nuestro lk "MUJ pn ~ «• • %*am\M •uiKJ\-' •(IÍVj t i u v o i i w 
rancias y . ^ a nota dirijida á las grandes 
0(1a mp.ri a • Dieta germánica, renuncia 
"ilación eslraojera, y declara que 
MISCELANEA.. 
R A I L E D E L A E M P A J A D A F R A N C E S A E N 
M O S C O U . 
Moscou 20 da Se l iembre 2 de O c t u b r « de 1856. 
Se ha concluido por fin ese largo mes de 
fiestas que ha tenido en conmoción toda la 
Rusia, y cuyo eco ha resonado en todo el 
mundo; sin embargo, falta aun: San Peters-
burgo prepara igualmente sus regocijos, la 
Perspectiva Newski se engalana, y los espíen 
dores de Moscou van á ser igualados en la 
capital de Pedro el Grande. 
Después de las ceremonias oficiales, después 
de las recepciones en el palacio de Moscou, 
han venido las fiestas privadas, pero de un 
carácter solemne por la presencia en ellas del 
emperador: quiero hablar de las fiestas dadas 
á S. M por las grandes embajadas presentes 
en Moscou. Los embajadores de Inglaterra, 
de Austria y de Francia han querido rivalizar 
en esta ocas ión, voy á entrar en algunos por 
menores sobre el baile de la embajada francesa. 
En una plaza llamada Puerta de la Tuivers 
kaij, se eleva un convento de religiosas. —Strasm 
Monasterio-uno de esos bonitos edificios de 
estilo bizantino, de cúpu la s doradas y pla-
teadas. M u y cerca sobre la misma plaza es t á 
el palacio habitado por el embajador de 
Francia, que se compone de dos casas conti-
guas: la casa RakmanoiT y el palacio Korsa 
kolf reunidos por comunicaciones interiores. 
Hermosas colgaduras, muebles preciosos, 
bronces de los mejores artistas franceses, son 
¡os adornos menos notables de esos vastos 
salones; lo que atrae todas las miradas son los 
cuadros selectos que el señor conde de M o r n y 
trajo de P a r í s ó adqu i r ió en Rusia, y que se 
pueden admirar fáci lmente, gracias á un aium 
brado ingenioso que dejando el salón en una 
media luz transparente concentra toda la cía 
ridad en esos lienzos firmados por Rembrand, 
Melzu, VVouvermans, P. de Hongtie, Greuze, 
etc., y en . algunos de Meissonnier, el único 
artista c o n t e m p o r á n e o que haya tenido la 
honra de figurar en esa reun ión ar i s tocrá t ica 
de celebridades. A pesar de las vastas dimen 
sienes de las salas, no habr ían bastado para 
recibir á lo mas escogido de la sociedad tanto 
rusa como extranjera en esa fiesta honrada 
con la presencia del emperador y do la familia 
imperial; pero el embajador de Francia m a n d ó 
improvisar una vasta cons t rucc ión que reu-
niendo la solidez á ki elegancia le permitiese 
extender el c í rculo de sus invitaciones. Ese 
salón de baile representa un enrojado dorado 
sobro el cual corren enredaderas, una j a rd i 
ñera rodea el salón formando como una ga 
lena de flores raras y olorosas. Nichos con 
es té lnas y medallones representando Amores 
dan á este adorno un ca rác te r de exquisita 
elegancia. El techo coronado con una c ú p u l a , 
está ocupado igualmente por un enrejado do 
rado, y la orquesta ocupa una tribuna en 
uno de los lados laterales, En el lado prin-
cipal hay un estrado tendido de seda y de 
telas preciosas, sobre el cual hay unos sillo 
nes para los augustos convidados Nada diré 
uei aiumoraao a piorno, pues no quiero nacer 
un inventario del n ú m e r o de aranas, de can 
delabros y de l á m p a r a s que le c o m p o n í a n , 
pero debo citar los nombres de M . Ducros, 
arquitecto, y M . Labastide, pintor , que fue 
ron los directores de la obra. 
El dia del baile los salones estaban llenos 
de una brillante muchedumbre en la cual fi-
guraban todas las notabilidades de la Rusia 
y de una gran parte de la Europa, y todas 
esas grandes señoras que constituyen el ornato 
de la ' c ó r t e de San Petersburgo. í l ac i a los ho-
nores de la fiesta la señora baronesa de Seebach, 
mujer del ministro de Sajonia en Francia, 
hija del conde de Nesselrode, y cuya gracia 
y dis t inción se aprecian tan justamente en 
Par í s ; quisiera poder nombrar á todas las en-
cantadoras princesas, condesas y altas damas 
que embellecían ^con su presencia los salones; 
pero para esto hab r í a debido conocerlas, lo 
que no me ha sido posib e en el corlo tiempo 
que hace que estoy en Rusia; sin embargo 
podría citar á las señoras princesas Sherbatoff, 
Kotchoubüy, Galitzin, de Ligue, Bariatinsky, 
KorsakidT Troubelskoy, YoussoupolF. S imón 
Woronzoir, Soltykolí , Abamelek, Schererneticff, 
etc., etc ; las , señoras condesas Schovaloff. 
Rerkendorff, de Ribaupierre, Raranotf, Grand 
ville, Adlerberg, las señoras Tolstoi , Rakma-
noff, etc Con sentimiento cierro esta lista 
que padria ser mucho mas larga. Entre los 
hombres estaban el conde Orloíí, hoy príncipe, 
los príncipes Sherbatoff, Kotchoubcy, Youssou 
poff, agregado á la embajada de Rusia de 
Par í s , Galitzin, Gagarin, que une á sus ex-
tensos conocimientos en el arte mili tar el ta 
lento de un verdadero artista pintor, Tchcr-
kaskoy, Abalinsky, Rar ia t ínsky , gobernador ge-
neral del Cáucaso , Grusensky, etc.; el s eño r 
conde Adlerberg, ministro de.la corte, los seño 
res condes Scheremetieff, SchouvaloÜ', Rerken 
dorí í , de Ribeaupierre, etc.. etc.; el señor 
Tolstoi, ministro adjunto de Negocios Extran 
jeros, los generales PapoíT, Davidoff, Berein, 
Guedeonoff, Constantinoff, el p r ínc ipe Gort-
chakoff, ministro de Negocios Extranjeros, y 
su primo el p r ínc ipe Miguel Gortchakoff an-
tiguo general en gefe de los ejércitos del Da-
nubio y la Crimea, etc., etc. Por úl t imo, 
estaban también lord Granville, el pr íncipe 
Esterhazy, el pr íncipe de Ligne, los generales 
LcboBiif, Frosard y Dumont, y el brillante 
estado mayor francés que le a c o m p a ñ a b a . No 
he hecho una elección de nombres, lo que 
me habr ía sido muy difícil entre tantas per 
sonas notables como allí hab ía ; así me pueden 
acusar de ignorancia pero no de parcialidad. 
A las diez fué seña lada la llegada del em 
perador por las aclamaciones exteriores y por 
los sonidos de la mús ica mil i tar colocada de-
lante de la embajada. Sus majestades acom-
paüada» de la gran duquesa Alejandra y de 
los grandes duques Constantino, Nicolás y 
Miguel, hicieron su entrada en el salón del 
baile guiadas por el señor conde de Morny 
y todo él personal de la embajada que reci -
bieron al pié de la escaleaa á los augustos 
convidados. El emperador llevaba el gran 
nniforme de h ú s a r de su guardia, el mas ele-
gante de todo el ejérci to, y lucia el gran 
co rdón do la Legión de Honor. E l gran d u -
que Constantino vestía el uniforme de gran 
almirante, y los grandes duques Nicolás y 
Miguel el de general. Nada puede igualar la 
elegancia y riqueza de los prendidos de la em-
peratriz y de la gran duquesa Alejandra. 
En el momento de la entrada de sus m a " 
jestades en el salón del baile, la orquesta tocó 
el himno ruso. Dios conserve al czar, que 
fué escuchado por todo el mundo con la 
emoción que excita esa hermosa música ; luego, 
al cabo de un moinento de descanso cerca 
del estrado, el baile comenzó por una polaca 
en . la cual el embajador de Francia tuvo el 
honor de dar la mano á S M . la emperatriz, 
seguido del emperador daba la suya á la gran 
duquesa Alejandra. La polaca es un simple 
paseo por los salones, en el cual toman parte 
los convidados llevando cada caballero una 
señora : de spués de este primer baile las pot-
kas, mazurcas, contradanzas, etc. se sucedie-
ron sin in te r rupc ión hasta la una. Casi toda 
la noche el emperador se paseó por los salo-
nes con esa nobleza que le es caracter ís t ica ; 
la ga ler ía de cuadros l lamó particularmente 
sus miradas; examinó los lienzos con la aten-
ción de un inteligente, y luego llevó á S. M . 
la emperatriz quien felicitó al conde de Morny 
por ser poseedor de tales obras maestras. 
A la una los augustos convidados se sen 
taron á una m^sa servida con un lujo extraor-
dinario y cuyos honores hacia con la mayor 
dis t inc ión la s e ñ o r a baronesa de Seebach ayu-
dada por el s eño r conde de Morny y el per-
sonal de la embajada. 
A las dos se re t i ró la familia imperial de-
jando los recuerdos de la afabilidad mas g r a -
ciosa y a c o m p a ñ a d a hasta sus carnajes con el 
mismo ceremonial que á su llegada. 
No necesito hablar de las disposiciones to-
madas para la fácil c i rculación poiv los d i -
ferentes salones, ni de la elegancia del ser-
vicio y la delicadeza de los refrescos. 
En el dia siguiente que era lunes debían 
concluirse las fiestas á que había dado lugar 
la coronac ión de Alejandro. En el barrio l l a -
mado Lefortevskaya, en memoria del f rancés 
Lefort amigo de Pedro el Grande, sobre una 
vasta esplanada que está delante del edificio del 
quinto cuerpo de cadetes, se había levantadó 
bajo la dirección del general de art i l lería Cons-
tantinoff, un castillo de pó lvora colosal para 
el cual si: ü f sp l cga ion ludus lu» r o c u r o o i ? dei 
arte. Hacía ya dias que estaba lloviendo sin 
cesar; pero la víspera el cielo se m a s t r ó mas 
propicio, y es dia señalado para esta ú l t ima 
fiesta el sol se alzó radiante en una a t m ó s 
fera despejada; así desde las cinco todas las 
vias que conduc ían al sitio designado oslaban 
cubiertas de carruajes, de droschkys, de pra-
loks, de berlinas, en fin de todos los vehí -
culos conocidos en 'Rusia donde son mas va-
riados que en cualquier otra parte. Gracias 
á las acertadas disposiciones tomadas por el 
gefe de la policía, El general Rerein, ; i pesar 
de una afluencia inmensa de coches y de g^-nte, 
no hubo qun deplorar ninguna desgracia. Una 
compacta muchodumbro oubria el espacio re-
servado á los espectadores que ocupaban tam-
bién vastos anfiteatros. A las ocho y media 
debían comenzar los fuegos, y á esa hora la 
egada del emperador era saludada por los 
hurras de la muchedumbre y por el ruido 
de la mús ica mil i tar . Desgraciadamente se ex-
tendió una nieb'a muy densa sobre Moscou, 
y aquel dia qno pareció comenzar á orillas 
del golfo de Nápoles , se concluyó como los 
dias mas tristes que se pueden ver en las már-
genes del Támes i s . 
Para colmo de desgracia el viento que 
desde por la m a ñ a n a estaba al Noroeste, 
cambió de súbi to y enviaba las masas de humo 
sobre el palco imperial que ocupaba un balcón 
del edificio del cuerpo de cadetes: singular 
era el espectáculo que nos daban aquellos 
cohetes perd iéndose en la oscuridad y colo-
reando con su lluvia de fuego de mi l colores 
las masas amontonadas de nubes de bruma; 
los fuegos del castillo, los transparentes fue-
ron respetados por la niebla, pero lo terrible 
era el humo. . . . Para terminar la función una 
orquesta compuesta de 1,500 músicos y de 
2,000 coristas (lodo se'hace engrande en 
este país) que había ejecutado piezas escogi-
das mientras duraron los fuegos artificiales, 
hizo oír el himno nacional ruso, a c o m p a ñ a d o 
por el es t répi to de sesenta cañones que dispa-
raba el director de orquesta por medio de 
un teclado eléctr ico, y cuya de tonac ión re-
presentaba el sonido del bombo en una or-
questa ordinaria. 
Y con esto, amigo lector, me despido de 
Moscou y de todas sus magnificencias; otras 
escenas importantes, pero de otro genero voy 
á ver ahora, pues pienso recorrer países rara 
vez visitados por los viajeros. M a ñ a n a salgo 
con dirección á Ní jni -Novgorod para bajar 
el Volga hasta Astrakan y do allí á T i l l i s por 
el mar Caspio llegando hasta Daghestan. Creo 
que en esta excurs ión podré hacer algunos 
apuntes interesantes 
P. B . 
TRAJES Y COSTUMBRES DE MANILA Y SUS CERCANIAS. 
Para remitir á provincia esta coleccioi), se ha locado la 
dificultad que haciéndolo por correos se recibirían en a l -
gunas de ellas, las láminas arrufadas v deslucidas por so 
tamaño difícil para el empaque, por lo cual los editores han 
decidido que los señores de provincia que deseeu suscribirse 
ío hagan en esta Capital por medio de apoderado y con esto 
obtienen la ventaja de recibir las láminas mandadas por su 
apoderado, mejor acondicionadas y tratadas. 
renta se vende. 
Ps. Rs. 
Papel catalán de 1 .a superior 4 
Id . id . de 2.a superior. . . . . 4 
Papel de planos pliego. . . . a | 
Papel continuo de buena calidad. . . . 
Id. para documentos que no sean de interés. 
Id . jaspeado de diferentes colores. . . . 
I d . de cartas blanco y azul á . . . 
I d . Gaufré superior de diferentes colores 
pliego. . . 
Letras de cambio el 100 O 
Arancel general de Aduanas. 0 
A. BLANCO. 
Autorizado por el Escmo. Sr. D. Ramón Montero para la 
almoneda sin reserva del ajuar completo de su casa sita en 
la calle del Arzobispo núm. 8, tendrá lugar el Lunes, Már -
tes y Miércoles 16, i 7 y 18 del corriente de 1 á 3 de su 
tarde. 
D E y 
F. BARRERA. 
í a r a boy m i é r c o l e » , do 7 á 9 de la noche se rematarán varios 
efectos y muebles, entre elli>s un magBÍQco piano de caoba MI buen es-
ado; carrua^bs y caballos, jarc ias de c á ñ a m o y pintura verde . 
k m m AL COMERCIO. 
L a s poraonas para quienes vienen caudales de Hong-kony ea el vapor 
de guerra Magalíanet y ao los hayan recibido, se s erv irán enviar á bordo 
comisionados para que de ellos se hagan cargo, por no haber sido po-
sible enviarlos á la Aduana, en razón de tener alguno.- cajones las marcas 
borradas y ser de necesidad entregarlos separadamenle. 
J . M. Tuero . 2 
slre d6 piedra, se s e n i r á a 
dirig irse á P e d e i iubue i y c * o 
Sebasliao llfredo de Morales, regresa para la Habana y 
se despide do todas las personas de su conocimiento y amistad. i 
Eo la casn de lqae suscribe, se ha fugado en la larde del 
sábade» 7 del corriente un muchacho llamado Manuel Grijalbo de 16 á 
17 aQos de ehnd. mestizo e s p a ñ o l , llevando connsiao un libro, titulado: la 
B ib l i a y dentro de esta dos cuartas partes de billetes de la Loter ía del 
sorteo actual y solo se acuerda que uno de ellos es el n ú m . »774 s e ñ a -
ludo al inár»ien con el guarismo 2." al que le lleve á venderlos, so s e r -
v irá presentarlo tanto los billetes como el muchacho en uno de los a lma-
cenos de la L u n a q u ! se grati f icará J u l i á n Gutiérrez . 2 
i m u DE s. n m m \ m m m DE ALQUILER. 
El que suscribe pone en conocimiento del público, que el 
dia 1.° del corriente ha comprado la Fonda de S. Fernando 
de D. Casimiro Villalon. Al tener el honor de ofrecerla a la 
disposición del público, asegura al mismo no perdonar gastos 
ni medio alguno, hasta ponerla á la altura de las mejores 
Fondas de Europa. 
También este establecimiento tiene elegantes carruages y 
caballos de alquiler, y compra y vende buenos carruages, 
parejas y caballos sueltos. 
Las personas que gusten favorecer á este establecimiento 
con sus pedidos, ó enterarse de sus precios, pueden dirigirse 
á su dueño Anselmo Mateo. H0 
E l que hubiese hallado oa medio billete del núm. S 8 ( 0 
de la Lotería que se ver i f icará el 12 del corrienti-, se s erv i rá entregarlo 
á D . Mariano C o n c e p c i ó n que vive en la calle de S . Miguel, frente á la 
casa del Hospicio del br , b . José , e a donde r e c i b i r á las gracias y alguna 
r e t r i b u c i ó n . 3 
Plateros, gravadores, eugasladores, doradores, plateadores y ensayadores 
de metales, plaza de S. Gabrie l . 
Tienen el honor de anunciar al publico de Manila y de las provincias, 
que acaban de recibir una partida de bisutena de lulo, cadenas largas y de 
chaleco, cruces y o irás alhajas: hay t a m b i é n algunas piezas de Uuolz como 
c u b i e r t ó s , platos, teteras etc. ele. etc. 
D. J o s é S. Lalley crotfomelrisla y relojero de Lóo-
dres, tiene el honor do ofrecer sus servicios al p ú b l i c o en todo lo que 
pertenece á su profes ión , sus precios son muy moderados y garantiza las 
obras que haga por el t é r m i n o de un a ñ o . 
Calle del Rosario frente á la iglesia de rdnondo. 
Oaguerreolipo Belratos, viste», eopias de cuadres, 
e s t á t u a s solv.-e placas de metal con marcos y caj i las . L a s muestras es tán 
de manifiesto en la morada del artista que ufrece sus servicios al p ú b l i c o 
en lo concerniente á relralos en la calle Real de Sania C r u z que conduce 
á Quiapo casa de dos pisos dundo v i v i ó el dentista. 
•maiaÉiÉÉdéiMu 
BOTICA M D. JACOBO ZIBEL. mu, 
iTVEWEDIO MARAVILLOSO!! 
^ 4 
UNGÜENTO HOLLOWAY. 
E L GRAN R E M E D K ) E S T E R J i O D E LA ÉPOCA. 
Con ausilio del microscopio descubrimos en la superficie de n » . . 
cuerpo millones de poros abiertos. E l u n g ü e n t o Hoi loway se filira 0 
estos poros, y penetra hasta los ó r g a n o s mas internos, concurriendo ^ 
esie medio á la cura de las afecciones de h í g a d o , i n f l a m a c i ó n de los J*! ' 
mones, asmas, toses, etc Los dolores en las articulaciones y en los K 
sos, los reumati imos y toda clase de dolores son infaliblemenie curilr" 
por el uso de este u n g ü e n t o , que cuenta diez y seis autorizaciones y rr* 
vilegios en su favor. ^ 
E R I S I P E L A S . — H U M O R E S ESCARBL'TICOS. 
Ninguno de cuantos remedios se han empleado hasta hora, ha produc|j 
para las enfermedades c u t á n e a s los prodigiosos efectos curativos que ej , 
g ü e n t o Hoi loway. E l inventor ha viajado por casi lodos los paise3 
globo, aplicando este u n i í ü e n i o en los principales hospitales, "iHeniend 
s iempre resultados infalibles y curando inmensidadea de personas. 
MALES EN L O S P E C n O S , L L A G A S , H E R I D A S , U L C E R A S . 
Muchos de los mas c é l e b r e s cirujanos emplean este u n g ü e n t o no 8o| 
en los Hospitales que dirigen, sino t a m b i é n en sus visitas parliculire,0 
porque lo consideran como el mas eficaz remedio contra las heridas n.' 
envegecidas que sean, las llagas, las ú l ceras , los tumores, las inflamación!! 
glandulares, cuales quiera que sean sus causas . 
HEMORROIDES T F I S T U L A S . 
Es tas dos clases de enfermedades son t a m b i é n infaliblemente cura^ 
por el empleo del u n g ü e n t o Hoiloway con arreglo á las i n s l r u c c i o n é j i g 
presas del inventor, que a c o m p a ñ a n á cada bote. 
E * especiaiistmameme eficaz para los males siguientes: 
Se alquila por e* auesusci i k no caiaariii de manipos-
tería en la calle de San Vicenta en que teuia su c a r r o c e r í a el S r . Abrahams . 
L C r u e l . 9 
En buen estado y ile paco ibo un cari n^ge da muelles y 
una pareja de caballos moros cabos negros de buena alzada, se vende en 
350 pesos, ei que lo quiera puede verlo en la calle de Ü u l u m b a y a n en 
Sta . C r u z p t a ú l t m i a casa de piedra á la derecha. 3 
Se veiiue una c^rrelels coaslruida ea Europa, darán razoo 
en el entresuelo del Consulado. 3 
E n el a l m a c é n ds m n ^ i e s de la c a ü e de ta Solana núm. 3 , 
frente á Sto. Domingo, hay listos y barnizados catres do todas maderas, 
elegantes sil las y de diversas clases, columpii'S, carnapes y mas muebles 
necesarics para el ajuar do una c R a , h pi e. ios suma n e n i é arrog ados. 
T a m b i é n hay de venia un carniuge de mediano uso, 
Se vende m \mm m r m p de mnenes con bafiquilo, 
construido en la fsübVib'a dal S r . Car i s ; en la calle de la Solana mim. 11 
se podrá ver y tratar de su ajuste 3 
É 8D pesos s?, vende un carruage completo, con bau-
qúitO; guarniciones y caballos; cal e de Magallanes n ú m . 8. S 
Se venden varios muebles j do¡» parejas de caballos en la 
v;allD Owl A i í o U l s p u i 'ü in . l a . * 
m 
Innumfrables son las eofermedadps 
de ose órgano, que por su gran de l ¡ -
c-ódeza, destruyen su globo, desfigu-
rando enleramenle la cara y dejando 
lugar una hiM'ida desagradable á la vista. Para cor-
esa perdida, se coloca en su lusar un ojo artificial 
tan bien imitado por la forma, movimipnlos y colores, que el 
mas conocedor no lo puede distinguir del natural. 
E. Ferlre, cirujano. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina S. Vicente. 
Dullos 
Calambres 
Callos 
C á n c e r e s 
Cortaduras 
Enfermedades del cul is 
— del h í g a d o 
— do las or l i cu la -
cionos 
E l berganlin-goleta 
Krupelones e s c o r b ú t i c a s 
F ís tu las 
Fria ldad ó falta de calor 
en las eslremidades 
Inflamaciones internas y 
esternas 
Gola 
Lamparones 
Males de las piernas 
— de los pechos 
-— de los ojos 
Quemaduras 
Reumatismo 
Supuraciones pútrid» 
Tina 
ü i c u r a s ón l a b o o a 
tí 
S E \1 
ponlin 
la nchon 
Cal ixta 
As l iz 
Autenor 
Mosca (a) S . Antonio 
Dos Hermanos 
A ranzasú 
A r i a 
de 13 00 c á v a n o s de caríi 
h Í 6 0 0 „ ,8 
„ ^ 0 0 „ „ , 
,, 1400 „ 
.. G59 
J . M . Tuason & C.0 
Uecibido ú l l imameníe por P R E C I O S A , t M í U L 
T 1 N E Z Y V O L A D O R A los efectos siguieBles-, 
130 docenas de quesos de bola. 
2ÜO id . cognac d ' á g u i l a marca John Richards . 
200 id . ginebra de 15 frascos. 
100 id . cognac superior. 
60 cajas acharas surtidos. 
25 id. Cherry cordial graníjea y 1/2 b o t e ü a s . 
25 id. golas aniHi^as muy superior. 
30 id . Absinlho S n u e . 
100 id. vino St J u l i á n . 
60 id . c h a m p a ñ a 1 a calidad. 
SO i d . vino del H i i n 
Algunas cajas do vino Borgoña de 1.a clase, vino jerez superior em-
botellado en Europa . 
Cal ló de la Barraca n ú m . 4. G . Dubosl . 13 
Almacenes LA GSüDAD DE 14N1LA, Escolta. 
520 pesos Una a n ñ a (le pesCEUle y Vliella j ^/?(mVo de la tas alimenticia*, de licores, vinos, y otros 
efectos que se despachan á los precios moderados de cos-
tumbre, á saber: 
la 
entera, con caras para un caballo ó dos, y sus guarniciones, cabezadas etc . ; 
calle de la Solana n ú m . 20. 8 
Eis l a c a l l e de l a g d l a i i e s c a s a o ú m . 7 , s e 
venden trozos de camagon y alinlatao. También se vende 
una carretela de muy po.ío uso y en un módico precio. i 
m m m M I L U C E R O . 
Bacalao fresco por arrobas y l ibras, anisado de Mallorca y corriente 
por mayor y menor, se despacha en el espresado establecimiento, calle 
Real de Manila n ú m . 
en su 
regir 
1G. 
Verdadero cognac marca Dulary Bel lamy C.0 el c a j ó n . § 1 0 
Id id. 30 a ñ o s id . > 16 
C gnac ordinario marca J u l Broys i d . > 6 
C o ^ n a c e n barri les , de 19 galones, el barr i l , » 25 
Vino S . Jul ián l o c a l i d a d ca jón • 7 
I d . i d . 2.a id . i d . . 5 
I d . id . 3.a id i d . » 4 
C h a m p a ñ a blanco y rosado ! . a id. id . • 12 
Id. id 2.a id . id . . 1 1 
Ce r ve z a , 1.a calidad marca Alsopp, b a r r i l , » 16 
Ginebra de á 15 frascos grandes cajón » 7 
L icores francesas c a j ó n . » 7 
K i r c k , Prontignan, Grave , Vermouth , Sauterne etc. ele. 
Pierna de carnero. 
Picadillo de carne muy rico. 
T e r n e r a con picadillo. 
Ternera con a s p á r r a g o s . 
Pastel de h ígado de pato. 
Lomo de vaca. 
Pastel de h ígado de ganso. 
Perdiz asada. 
Liebre estofada. 
Chuletas d é carnero. 
Perdiz con trufas. 
E s p á r r a g o s . 
Guisantes. 
Alcachofas. 
Zanahorias . 
Sardinas de Nanles en aceite. 
Bouillnn gras. 
Sopa Ju l iana . 
Mantequilla francesa muy superior. 
Mostaza a r o n i á l i c a universal . 
Fresas en su jugo. 
Albaricoques i d . 
Cerezas id . 
Moras i d . 
Peras i d . 
Aceite refinado f r a n c é s . 
Anisete de Burdeos. 
Curasao id 
Nuyu i d . 
Maraschino id 
Cognac muy superior de 1.a 
„ „ i d . de 2.a 
„ , , ¡ d . de 3.a 
Vinos de c h a m p a ñ a A y . 
s i l l ery blanc 1.a calidad. 
Grand M o ü s s e u x 1.* calidad y supí' 
rior de la acreditada marca 
r ier . , 
Muy buenos v inos de BurdeM 
S i . J u l i á n v Sauterne. 
Sobres para ofiiids, c a r a s , large i - s y esqu ías ¿1 
convite, y par t i c ipac ión de todos t a m a ñ o s y de muy buen papel blanco 
azul; se venden en esla imprenta, en la de" los Amigos del País , y en 
Martillo de D. F . Barrera. 
ETjtlkl 
Para mañana á las cinco en punto de ¡a tarde pide visita 
de su salida la barca inglesa Walsaken con destino á Lon-
dres, ry la fragata americana Orpeus saldrá para Nueva-York 
el jueves 12 del corriente, según aviso recibido de la Capi-
tán la del puerto." 
Manila 10 de Marzo de 4857.—Antonio G. y López. 
P a r a Cagayan, dará la vela ei 1 4 dsl corriente la goleta 
e s p a ñ o l a D E N l A , despachada por Vicente Carrance ja . 3 
Para proviüria de Bohol, saldrá el diá 13 ei b e r i a n l m -
goleta M A R I A (a) B E R N A R D I N A ; rec ibe carga á flete, despachado por 
Manuel C . Tuason. 3 
P s r a l l o ü o , saldrá en toda esta seniaaa el berganlio-
goleta R O S A L I A ; admite carga y pasajeros, y lo despacha 
Manuel Aris legui . 3 
P a r a Aibay, sa ldrá el i i al 12 el bergantiu español 
G R A B I N A , lo despacha J . M u ñ o z . 3 
Para Cebú, s d ^ r á á ía mayor brevedad el berganliu-geiela 
S I R E N A ; admite cargamentos y pasajeros, y lo despacha 
Gui l lermo O s m e ñ a . 3 
Para Agonoy can escala á Pilogo. sale en toda esta se-
mana el bergaalin-goleta S A L U D , recibe carga y pasajeros, lo despacha 
Petronilo T . Ventura , 2 
P a r a C a p y a a , el bergaetin-goleta S P B I L L A , será des-
paehado para dicho punto en toda esta semana, liene buenas comodida-
des para pasajeros y carga. Santiago L o a r r a . • 2 
Para Oagayao. sa ldrá ea breve el berganiin nuevo F M -
C I S C O P L A C I D O ; admite carga y pasajeros, y lo despachan 
Orbeta, C u c u l l u y C.a 2 
Para ^mboaf i í ja , berOTtia-gole la & i S ü i L ! ü A 0 ; adaüle 
Para Cagsyau. saldr; 
berganlio O R B E T A ; admite carga y pasajeros, lo despachan 
Orbeta, C u o u l l u . y C.a 2 
Para Aib^y pueblo de Gubaí, saldrá ía goleta P B I K C E S A 
en toda esta semana y la despacha ea la calle Real casa n ú m . 31 
Santiago H e r n á n d e z . 2 
Para l a a s í n ea Leite, dará la vela á la mayor brevedad 
la goleta C A R M E L A ; admite carga y-pasajeros, la despacha 
F . Reyes . 2 
Para Cagay^n, sa ldrán el bergantin-golela S O L E D A D y la 
goleta V I R G E N D E L O S M I L A G R O S ; recibe carga á (lele y pasajaros, 
y los despacha F . Reyes 1 
l n toda la p r é s e n l e semana saldrán los buques siguientes: 
Panco n ú m . 391 Ntra. Sra, de la Candelaria, para llocos S u r , 
Parao n ú m . 34 Caridad, para Zambales . 
Panco n ú m . 285 S. Vicente, para la Uni^n. 
I d . n ú m . 18* S. Antomo, para llocos S u r . 
t j " i "" 'Si 
H « a r g a y pasajeros, la despacha J o s é Br iosc . 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
HASTA LAS DOCE D E L DIA DE A T E B . 
ENERADA DE ALTA MAR. 
B e r g a n t í n h a m b u r g u é s Bonito, de 24 8 toneladas, procedente de Chancheu , 
de donde s a l i ó el 4 del p r é s e n l o , su capi tán H . J . Lafrenz, con 11 h o m -
bros'de t r i p u l a c i ó n ; y de pasajaros 258 chinos: cousigDaclo á los Sres . 
Jenny y C.4, tu cargamento trigo y algunos efectos de China , 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para S . Francisco , lugre americano Light Foot, s u capijan Thomas D. 
R. L e é , con 19 hombres de tr ipu lac ión: su cargamento efectos del pais . 
ENTRADAS DE CAROTAGE. 
De Pan^asinao, pontin n ú m . 18 S . Ramón (a) Tigre, en 6 dias de n a -
v e g a c i ó n , con 866 fardos de azúcar y %lJG picos de s ibucao; coasignado 
á D . Domingo t>ison. i o ; • 
L e Nasugbu, lorcha n ú m . 17 ^ n n ^ u í í a (a) JVíra S r a . de la Escalera, 
en 2 dias de n a v e g a c i ó n , con 26 I j l ,t.alacsanes . d a leña. 71 pilones de 
a i ú e a r , 88,009' b e j u é o s partidos, 13 c á v a n o s (Je'.^igáy y 27 piezas do c u e -
ros eniro vaca v carabao: consignado á Juan Reyes del R ó s a í i o , su p a -
trón Felipe Ruel ies . 
Do Uoilo, bergantin-goleta n ú m . 85 A W ^ a Corwo/aei'on, en 12 cias del* 
vegacion, con luOO picos de a z ú c a r , l&C id , de s ibucao y 80 cavanes1" 
arroz, consignado á D- Alberto Celis 
De C e b ú , b e r g a n t í n n ú m . 20 Santiago (a) fiodawioníej en 9 dias Je '"' 
vegacion, con 20áü picos i lé au icar , SiiQ id . do a b a c á , 20 tinajas de oa"' 
leca, 8 fardos de saguranes y 7 id, de m e d r i ñ a q u e : consignado á 
Juan Veloso Evan^olisia, su patrón D. Ploreulino F . Borromeo, y do 
j e r a la viuda del Teniente Gobsrnador de aquella provincia dofi» 
lores Alvarez . 
De Taa l en Batangas, ponlin n ú m . 57 8/a Marta, en 2 dias de D8f° 
gacion, con 809 bayones de c a f é , 317 bultos de a z ú c a r , 13 picos de ^ 
bollas, 4000 madej is de a l g o d ó n y 7 canastos de pisscado salados: conS"* 
al pairon Agaton A l i e n i a . 
De T a a l en Batangas, pontin n ú m . 135 S . Anlomo, en 3 dias de oí' 
gacion, con 370 bultos de a z ú c a r , 360 i d . de ca fé y SO pescados í' 
consignado al patrón Filomeno H ncarnacion. ,|j 
De Zambales , panco n ú m . 2 Carmen, en 3 dias de n a v e g a c i ó n , ^ 1 1 , 
cavanes de arroz: consignado al chino a u n a , su patrón Bibiano Acad8 ^ 
De S . Fernando en la Union, panco mira . 176 fioíano, en 8 * 
n a v e g a c i ó n , con 440 picos de sibucao, 14 i d . de cueros de 081.a MÍ 
vaca , 6 cavanes d é arroz y 3 i d . de a j u n j u l í : consignado á D 
G ó m e z , su pa trón Juan G ^ l v é s . .¡jj 
Do Slo. T o m á s en l-i Union, ponlin n ú m . 58 S ío . Domingo, en 7 
de n a v e g a c i ó n , con 460 picos de sibucao, 200 cavanes de arroz, O^cu|io0 
y 20 piezas de cueros de carabao: consignado al pa trón D. *s 
Quesada. 
SALIDAS DE CAROTAGE. 
Para A l b a y , berganlin n ú m . 1 General Mart ínez . 
Para Guimbal en Uoilo, goleta n ú m . 176 Pas . 
Para Paniia.sinun, panco n ú m . 201 Vüar, 
OBSERVAC. M E T E O S . D E A Y E R . l'ArEGCIOiNES ASTRONOM- ^ 
Mpoca*. 
k las 6 de la m. 
12-del d ia . 
5 de la t. 
l'ertno-
míJro. 
2 I ' 0 
51 o 
22'2 
B a r ó m e -
''.' tro: . 
EL S6'«' 
Sale á las 8 h 4 
Se pono á las 5 b. 56 ñ6 t». 
la". 39'02 i ' fátf d' k L w a 15 dia'' 
30 02 8 Aparece á las 6 u 49 ^ . jft». 
29,97 ¡[Se oculta á les 7 b, 04 ^ J ^ M 
M A N I L A : 
I m p r e n t a d e l B o l e t í n o f i e i a l d e 
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